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Внутризаводские станции являются важнейшим элементом 
эксплуатационной структуры железнодорожного транспорта 
металлургических предприятий. Они играют важную роль в 
организации информационно-управляющего обеспечения 
перевозочного процесса предприятий, поточной технологии, а также 
эффективного взаимодействия с производственными переделами, 
цехами и агрегатами при их транспортном обслуживании. Работа 
станций предопределяет качество, надежность и безопасность всей 
транспортной работы. В этой связи транспортное обслуживание 
производственного процесса крупного металлургического комбината 
осуществляют до 20-25 железнодорожных станций. 
По своему функциональному назначению и роли в перевозочном 
процессе станции предприятий классифицируются на сортировочные 
(основные), грузовые, районные и технологические (специальные). 
Совершенствование работы всех видов станций, особенно грузовых и 
сортировочных, представляет собой значительный резерв снижения 
транспортных издержек, а следовательно и производственные затраты. 
Основным конструктивным элементом, определяющим 
эксплуатационные показатели станции является их путевое развитие, 
которое характеризуется числом и полезной длиной путей в основных 
парках. От этих характеристик зависит емкость станции – 
максимально возможные число вагонов, которое одновременно может 
находиться на станции при сохранении ее работоспособности. Кроме 
того, этот показатель играет важную роль в ее перерабатывающей 
способности, т.е. числе вагонов, которое может быть переработано за 
сутки. 
Следовательно, поддержание емкости путей станции на уровне, 
обеспечивающем выполнение заданных производством объемов 
переработки вагонопотока, является первоочередной задачей 
В настоящее время на металлургических предприятиях основные 
станции, определяющие работу транспорта и построенные ряд 
десятилетий назад, уже не обеспечивают по своей пропускной и 
перерабатывающей способности существенно возросших требований 
производства по объему и качеству переработки вагонопотока. 
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Положение особенно усложнилось с переходом на рыночные 
механизмы хозяйствования, когда радикально изменились формы 
взаимоотношений предприятий и магистральных железных дорог и 
взамен нормы простоя была введена плата за продолжительность 
использования вагонов внешнего парка (ВП). 
В этот период на предприятиях до минимума сократились 
производственные запасы, возросли требования к качеству и срокам 
поставки сырья и отгрузки готовой продукции. 
В связи с указанным, усилились аритмия производственного 
процесса, что привело к рассогласованию режимов работы 
производства и транспорта. Следствием данного положения явилось 
возникновение целого ряда непрогнозируемых внешних и 
производственных факторов, воздействующих на работу станций, что 
обусловило значительное увеличение динамики их работы. 
Одними из таких весомых факторов стало увеличение 
неравномерности перевозочного процесса в условиях 
функционирования большого числа собственников подвижного 
состава, которое привело к деформации технологических процессов 
переработки вагонопотока и, как следствие, к увеличению их 
продолжительности.  
Был произведен анализ при переработке вагонопотока с которым 
проводятся технологические операции, время на выполнение которых 
(tтехн) нормируется, а также проанализированы ожидания выполнения 
последующих технологических операций, время которых (tож) носит 
вероятностный характер и зависит от влияния отдельно взятых 
факторов или их групп. Эти составляющие образуют общую 
продолжительность переработки вагонов на станциях промышленных 
предприятий. 
Таким образом полученный результат показал, что на 
промышленном транспорте отсутствуют нормативы по соотношению 
вагонных парков и ёмкости путей сортировочных, грузовых, районных 
и технологических станций. 
Были установлены принципы определения соотношения объемов 
переработки вагонопотоков и вместимости путей станции 
металлургических предприятий, что позволит количественно оценить 
эти показатели и дать предложения по реконструкции станций и в 
целом транспортной схемы промышленных предприятий. 
 
